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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis intensi melakukan kejahatan seksual di tinjau dari 
akses pornografi, pola asuh orang tua dan lingkungan teman sebaya. Metode yang digunakan 
adalah metode kuantitatif. Subjek penelitian berjumlah 350 orang laki-laki dewasa awal dengan 
metode insidental sampling.Pengambilan data dilakukan dengan memberikan 4 skala, yitu skala 
intensi melakukan kejahatan seksual (r=0.932), skala akses pornografi (r=0.905), pola asuh orang 
tua (r=0,903) dan skala lingkungan teman sebaya (r=0,932). Hasil uji hipotesis menunjukkan 
bawa : hipotesis pertama diketahui bahwa p<0,5.Dengan demikian terdapat pengaruh yang 
signifikan akses pornografi terhadap  intensi melakukan kejahatan seksal. Hipotesis kedua 
menunjukan bahwa p<0,05,dengan demikian terdapat pengaruh yang signifikan pola asuh orang 
tua terhadap intensi melakukan kejahatan seksua.Hipotesis ketiga diketahui bahwa p<0,05,dengan 
demikian terdapat pengaruh yang sinifikan lingkungan teman sebaya terhadap intensi melakukan 
kejahatan seksual. Hipotesis ke empat menunjukan bahwa nilai p<0,05.Dengan demikian terdapat 
pengaruh yang signifikan akses pornografi, pola asuh orang tua dan lingkungan teman sebaya 
terhadap intensi melakukan kejahatan seksual. 
Kata kunci : Intensi melakukan kejahatan seksual, Akses pornografi, Pola asuh orang tua, dan  















This study aims to determine the influence of access to pornography, parenting parents and peer 
environment toward the intention to commit sexual crimes. The method used is a quantitative 
method. Research subjects numbered 350 early adult men by incidental sampling method. Data 
collection was carried out by providing 4 scales, namely the scale of intentions to commit sexual 
crimes (r=0,932) , the scale of access to pornography(r=0,905) , parenting patterns of parents 
(r=0.903) and the scale of peers (r=0,932). The result of the first hypothesis test,p<0,5, there is 
influence pornography toward the intention to commit sexual crimes, the second hypothesis 
showsp<0,05, there is influence of parenting parents toward the intention to commit sexual crimes, 
the third hypothesis shows p<0,05,there is  influence the environment of peers toward the intention 
to commit sexual crimes, and the hypothesis four show,p<0,05, there is  inluence of  access to 
pornography, parenting parents and peer environment toward  the intention to commit sexual 
crimes. 
Keywords: Intention to commit sexual crimes, access to pornography, parenting parents and peer 
environment 
